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 1 
YEAR GRADUATE RIP    
 
 
 
1913 Mary F. Fitzpatrick 10/19/1975 
Florence A. Galvin 4/17/1925 
Alice J. Morris (King) 5/13/1987 
Mary E.O'Brien (Bombarger) 12/13/1960 
John B. O'Hanley 3/28/1959 
Catherine V. Tormey (Lenna) 7/25/1968 
 
1914 Francis P. Conheeny 6/4/1987 
Adeline L. Galvin (Streit) 7/11/1994 
Emily Gonzales 
Leo F. Grant 10/8/1984 
William J. Hammond 8/14/1966 
Elizabeth B. Kelly 9/6/1916 
Eileen A. Leary 7/8/1927 
Hannah  Josephine Lenihan (Grant) 12/10/1990 
Edward A. Lynch 1/7/1975 
Helen C. Lynch (Michaels) 5/21/1957 
James H. Mahoney 7/22/1941 
William P. O'Brien 11/16/1959 
Christine J. Shea (Davis) 8/2/1979 
Rose E. Shea 11/7/1982 
John J. Sullivan 10/31/1990 
Mary M. Sullivan (Bally) 12/15/2000 
Winifred C. Sullivan 5/1/1981 
Mary E. Tormey (RSM) 5/13/1957 
Gertrude M. Walters 7/1/1983 
 
1915 Thomas J. Baker 
Paul X. Callahan 3/24/1981 
 
 2 
Eleanor G. Curran (Bamburger) 1/15/1935 
Edith M. Ebbitt (RSM) 1/16/1987 
James H. Ebbitt 9/19/1975 
Catherine L.Fitzgerald(Gladding) 6/24/1983 
Joseph X. Healy 11/16/1988 
Bessie Kelly  
Lillian E. Morris (Feller) 4/8/1975 
Anna M. Nuss (Hudson) 11/17/1993 
James F. O'Brien 10/30/1983 
Catherine A. Sullivan 5/19/1935 
Christine I. Sullivan (Taylor) 2/7/1985 
Delia A. Tormey 11/3/1987 
Charles L. Walsh 7/15/1983 
Patrick J. Walsh 2/16/1973 
Florence C. Winters (Dwyer) 6/16/1963 
 
1916 Lillian M. Barry (Giacobbe) 6/18/1984 
Gertrude F. Ebbitt (Fleig) 12/20/1966 
John C. Egan 6/3/1984 
Helen E.Ewart 1/30/1986 
Mary E. Grant (Kincaid) 12/20/1979 
John P. Hammond, Jr. 8/27/1981 
Austin B. Healy 11/25/1960 
Joseph D. Leary 8/6/1926 
Lillian M. Lehane 7/16/1979 
Margaret M. Lynch 5/27/1976 
J.Josephine McCarthy (Mitchell) 
Margaret M. O'Brien (Martins) 12/28/1990 
William B. O'Hanley 11/4/1967 
Emmett C. Phelan 9/2/1984 
Mary E. Phelan (Fagan) 10/18/1938 
Irene M. Shea (Curran) 9/7/1978 
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Mary V. Shea (Mayer) 1/11/1987 
John J. Sugrue 5/27/1968 
M.Agnes Sullivan (Lundgren) 9/30/1987 
Arthur J. Sullivan 11/28/1983 
Catherine H. Sullivan (Peters)  
Mary T. Sullivan 2/7/1989 
John S. Winters 11/3/1980 
 
1917 Josephine F. Baker (Barker) 4/2/1968 
Michael A. Barker 
James J. Beach 10/7/1941 
Ann M. Blake (Cullen) 8/14/1980 
Joseph L. Fagan 3/24/1971 
Christopher M. Fitzpatrick 5/8/1967 
Joseph A. Horan 2/28/1941 
Patrick J.Kelly 
George F. Mahoney 6/16/1984 
Margaret F. Phelan 3/29/1991 
Daniel L. Shea, Jr. 11/20/1962 
Esther M. Shea 7/13/1979 
John M. Sheekey 9/26/1965 
George C. Sullivan 1/29/1954 
John J. Sullivan 4/14/1977 
Timothy J. Sullivan 12/26/1970 
 
1918 Evelyn C. Burns 8/6/1996 
John F. Callahan 11/24/1953 
Marion G. Ebbitt (Smethurst) 12/6/1974 
Charles J. Ewart Jr. 5/27/1979 
D. Francis Galvin 9/16/1955 
Ellen M. Horan 2/15/1979 
John J. Lynes 3/24/1975 
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Joseph F. McCarthy 12/8/1939 
John T. Morgan 
Philip A. O'Hanley 4/5/1952 
Anna Shea (Crennan)         7/20/1992 
Charles D. Sugrue 8/8/1958 
Cornelius P. Sullivan, Jr. 2/13/1976 
Julia T. Sullivan (Quinn)  
 
1919 Mary M. Beach (Maloney) 3/27/2003 
Mary W. Brophy 2/23/1981 
Margaret M. Devine (Gillis) 8/3/1976 
Edward N. Eagan 9/12/1988 
Edward P. Fagan 11/10/1985 
Lucille Finn (Pascarella) 9/2/1993 
Gertrude R. Fitzgerald (Reardon) 12/10/1992 
Helen L. Fitzpatrick (Biondi)         6/30/1992 
Mary C. Howard 3/14/1978 
Helen C. Mahoney 11/2/2002 
Bertrand J. Martin (Goddard) 11/14/1960 
M. Pauline Martin 8/12/1958 
Jeremiah P. McCarthy 11/10/1986 
Mary M. Murray (Downes) 6/19/1979 
Anna P. Phelan (Fitzsimmons) 6/3/1993 
Helen T. Shea (Newbury) 6/8/1997 
William P. Walsh 9/15/1970 
John W. Young 3/5/1929 
 
1920 Mary E. Beattie (Child) 9/4/1978 
Margaret M. Blake (Milnor) 7/20/1971 
Margaret M. Dugan (Beattie) 9/1/1981 
Thomas F. Ewart 2/13/1969 
Catherine L. Leary 4/29/1926 
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Mary R. Leyden (McMillan) 2/22/1926 
Kathleen L. Murphy (Kaiser) 4/24/1995 
Quentin L. Murphy 12/11/1981 
Edna M. Shea (Schwartz) 10/21/1993 
John T. Shea (MSGR) 10/4/1995 
Kathleen G. Shea 4/21/1988  
Mary L. Shea (Curtis) 3/20/1992 
Mary L. Sugrue 7/20/1928 
Anna F. Sullivan 8/6/1963 
Elizabeth L. Sullivan (LaPierre) 6/19/1952 
John P. Sullivan 1/2/1989 
Leo J. Sullivan 5/9/1943 
Mary J. Sullivan (Hammond) 10/15/1988 
Agnes E. Walsh 10/9/1986 
 
1921 Raymond T. Albee 9/27/1952 
Margaret P. Brown (Sullivan) 3/17/1987 
Catherine L. Curran 
Jennie T. Ebbitt 12/4/1993 
Anna L. Egan  
Philip A. Fagan 1/14/1991 
Catherine L. Foley (Clark)  
Elizabeth H. Lonergan (Butler) 12/14/1961 
Mary M. Martin (Bisson) 4/24/1988 
MargaretM.McDonald (McCormick) 5/5/1995 
Gertrude F. McGough 5/12/1996 
Mary K. McPoland (Penznik) 8/15/1996 
Aldegonde Perrault 3/2/1999 
Arthur Perrault 
James J. Russell 10/10/1989 
Julia M. Sugrue   8/28/1992 
Anna C. Sullivan (Egan) 5/23/1996 
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Daniel C. Sullivan 
Dorothy M. Sullivan (Anderson) 2/16/1987 
Henry M. Sullivan 
Margaret J. Sullivan 12/27/1995 
Lillian L. Whitty 12/10/1988 
Loretta A. Winters (Gough) 7/25/1979 
 
1922 Harry W. Beach 1/21/1988 
Rita L. Callahan (Deery) 10/1/1996 
Howard F. Carpenter 6/18/1990 
Mary T. Collins 9/12/1986 
Loretta B. Ebbitt (Marshall) 11/23/1986 
William B. Fagan 3/1/1981 
Anna B. Foley (Reardon)  
Andrew J. Healy 4/19/2001 
Eleanor A. Hogan 1/23/1971 
Gertrude V. Horan (Burke) 6/25/1962 
George H. James, Jr. 3/7/1979 
J. Nicholas Kelly 11/28/1990 
Ruth E. Kitch (Powers) 8/31/1976 
Alice M. McCarthy (O'Neill) 6/5/1995 
Martha A. McDonald (Sheekey)  3/18/1992 
Charles J. McKenna 9/22/1982 
Susan H. Mooney 7/31/1933 
Mary F. O'Brien (Millington) 12/2/1989 
Henry V. Phelan 11/27/1967 
Mary E. Ramos (Gerry) 1/22/2000 
Frances M. Shea (Gleason) 8/27/1997 
Lillian V. Shea (Adams) 2/3/1975 
W. Roger Spooner 9/26/1942 
Catherine M. Sullivan 3/22/1989 
John F. Sullivan 12/16/1975 
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Joseph N. Sullivan 1/20/1981 
Terrance J. Sullivan 5/11/1991 
 
1923 Catherine L. Abbott (Bennett) 7/1/1991 
Catherine D. Brown (Westley) 10/18/1966 
Anne T. Dowd (Kelly) 3/29/1997 
Margaret M. Dowd (Yule) 7/16/1983 
Charles V. Dwyer 4/29/1982 
William C. Ewart 11/16/1983 
John F. Finn 10/5/1984 
Thomas H. Finn 8/7/1986 
Thomas J. Finn, Jr. 4/18/1997 
Veronica A. Fitzpatrick (O'Connor) 3/21/1998 
George H. Hogan 1/19/1995 
Alice E. Jeanes (Cignoni) 8/26/1983 
Harold V. Kane 5/13/2000 
Margaret  M. Kane (Hill) 
Thomas N. Kelly, Jr. 9/1/1973 
Cora M. Kitch (Dunsmoor) 1/26/1993 
Catherine L. Leyden (Silvia) 2/23/1991 
Helen C. Lynch (RSM) 10/14/2004 
John E. McGoff 10/4/1995 
Kathleen L. Murray (Leander) 10/31/1958 
Gladys M. Norlin (Spicer) 12/17/1995  
Anne M. Owens (Huff) 3/1/1975 
Francis B. Phelan 3/15/1983 
Charles JD Shea 5/6/1981 
John M. Shea 6/11/1974 
Marion P. Spinney (Sullivan) 2/12/1953 
Charles X. Sullivan 6/26/1989 
Leo M. Sullivan 8/7/2001 
Theodore P. Sullivan 10/19/1989 
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Henry M. Winters 5/6/1970 
Margaret M. Winters 2/13/1998 
 
1924 Catherine C. Blake (Cashin) 9/26/1954 
Timothy J. Brown 11/15/1965 
Helen M. Collins 9/25/2002 
Mary A. Downing (Carr) 8/30/1998 
John H. Eagan 3/7/1945 
Richard T. Ebbitt 9/25/1963 
Evangeline G. Gillis (Martin) 6/17/1965 
Howard J. Grant 11/30/2007 
Catherine T. Horan (Boucher) 8/6/1973 
Edward J. Jansen 10/24/1955 
Thomas P. Jansen 6/15/1964 
Thomas J. Jeanes 10/19/1987 
Edward L. Leary 9/26/1978 
Harry T. Martin 11/30/1942 
Francis R. Martland                 
12/12/1991 
Justin E. McCarthy                  
8/10/1992 
John J. Murphy 2/26/1968 
Pauline A. Murphy (Lindh) 6/8/2003 
Helen I. Phelan (Cremin) 2/12/1993 
Albert J. Quinn 3/21/1978 
Harold F. Russell 5/24/1977 
Edward J. Shaughnessy 1/27/1988 
Alexander J. Shea, Jr. 3/8/1986 
Catherine L. Shea (RSM) 7/27/2006 
Ruth B. Shea (Weaver) 1/17/1988 
Thomas L. Shea 5/8/1988 
Francis J. Sheekey 8/28/1968 
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Dorothy G. Spinney (Cotton) 1/16/1985 
Annie P. Sullivan (Matthews) 10/16/2002 
James W. Sullivan 3/24/1953 
Jeremiah D. Sullivan (REV) 12/4/1952 
Theresa F. Sullivan 5/16/1993 
Margaret M. Young(RSM) 3/18/1996 
 
1925 William A. Brown 6/4/1986 
Adelaide A. Catalani 9/11/1928 
John L. Cayton 8/22/1942 
Joseph A. Dowd 11/2/2001 
Helen B. Dugan (Murphy) 1/18/1990 
Francis X. Dwyer 7/17/1986 
John J. Ebbitt 1/1982 
Francis L. Fitzgerald 3/31/1978 
Cornelius J. Fogarty 8/16/1977 
Veronica C. Foley (Barbara) 7/31/1999 
Louise E. Hallberg (Burkhardt) 10/8/1982 
Carolyn M. James (Schnaars) 10/13/1977 
Norman O. Kitch 3/20/1970 
A. Warren Lynch 7/19/1963 
Louis B. McGoff 5/12/1996 
Joseph W. McDonald 5/7/1946 
Frank F. Morgan ?? 
Eleanor M. Murphy (Maguire) 3/25/2003 
Estelle M. Murphy (Hoskins) 10/17/1995 
Julia B. Murray (Lauzon) 8/14/1965 
J. Brendan O'Connor 1/16/1987 
John F. Phelan 5/12/1997 
John J.V. Shea, Jr. 9/18/1942 
Thomas B. Sheekey 11/15/1979 
Valeda L. Spinney (Rafferty) 8/19/1977 
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James A. Sullivan 3/24/1999 
Margaret P. Sullivan (Morris) 11/24/1974 
Thomas F. Sullivan 4/28/1958 
Joseph F.Uperti 6/13/1982 
Mary C. Uperti (Toner) 7/12/2005 
Francis X. Winters 7/21/1962 
William A. Winthrop 3/17/1972 
 
1926 Mary W. Carey 4/30/1974 
Alice F. Dowd (Whitten) 2/26/1983 
Philip F. Dwyer 1/6/2006 
Daniel J. Eagan 12/5/1992 
Anna L. Ebbitt 1/28/1983 
Lawrence I. Ebbitt 11/19/1987 
Margaret M. Finn 3/25/2001 
Helen C. Foley (Hayden) 10/26/1983 
Ellen T. Grant (Jenks) 2/4/1965 
John F. Harrington 8/26/1993 
Mary E. Harrington 2/18/1998 
Francis X. Hogan 4/13/1974 
Harry G. Hogan 12/13/1944 
Margaret M. Horan (Bruins) 6/1976 
Katherine A. James (Cruess) 6/19/1966 
Mary M. Lonergan, RSM 4/4/2001 
Marion E. Lutz (Edleson) 2/24/1999 
Joseph A. Lynch 9/16/1972 
John  M. Martin 10/21/1990 
Mary E. Noonan (Smith) 11/20/1991 
Manuel F. Ramos 12/30/2006 
Mary A. Reynolds 2/4/1990 
Martin C. Shea 12/23/1984 
Catherine M. Sheehan (Goodrich) 11/10/2001 
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William F. Sheehan 10/25/1972 
Francis J. Smith 11/8/1980 
Mary E. Smith (O'Connors) 12/8/2003 
Dennis R. Sullivan 3/26/1973 
Julia L. Sullivan 
Thomas F. Sullivan 3/17/1994  
Timothy J. Sullivan, Jr. (REV) 11/30/1997 
Margaret J. Taylor 
Alice M. Twomey (Bernier) 7/28/1980 
Edna G. Winters (Donnelly) 8/14/1987 
Francis J. Winthrop 5/7/1961 
 
1927 Andrew E. Anderson 4/13/1978 
Charles V. Burns 11/2/1980 
Catherine V. Cayton (Breen) 5/17/2005 
Edmund F. Cayton 2/27/1999 
Elizabeth R. Collins 12/9/1995 
John J. Dowd 6/24/1988 
Cornelius A. Finn 9/12/1974 
Rosaline P. Fletcher 
John J. Galvin 2/26/1999 
Margaret E. Harrington 3/1/2003 
Rita  R. Kane (Wandell) 5/20/1975 
James  J. Kurtz 
Rita  E. Lonergan (MM) 1/6/1994 
Clare B. Lynch   
John  J. Lynch 8/20/1983 
William G. Lynch 3/22/1997 
Joseph F. MacDonald 10/29/1969 
John  F. Martin 1/8/1958 
John  J. Martland 3/30/1987 
C.Vernon McGoff 8/20/1976 
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James J. McPhee 11/20/1993 
Francis P. Murphy 8/8/1979 
John L. Murphy 1/10/1990 
Lillian E. Norlin (Warner) 11/22/2005 
Kathleen M. O'Connor (Meikle) 11/27/1986 
Paula C. Orth (Donovan) 8/3/2001 
Francis D. Quinn 10/21/1983 
William P. Sullivan 11/18/1980 
Eleanor J. Taylor (Merson) 11/16/1985 
Dina R. Uperti (Fagan) 2/12/2005 
Margaret M. Wallace 
 
1928 James J. Conheeny 12/8/1970 
William V. Cooney 10/11/2011 
Manuel J. Dias 6/22/1956 
Maurice M. Dillon 11/16/1988 
Carroll W. Ebbitt 
Edward W. Fitzgerald 11/26/1954 
Thomas P. Galvin 12/2/1971 
Margaret M. Hagan (Davis) 7/26/1993 
Daniel H. Kenney 9/9/1989 
Joseph W. Kivlehan 3/27/1984 
Marion T. McCann (Carlisle) 1/18/1999 
Carolyn T. Murphy (Nelson) 12/26/1988 
Catherine M. Noonan (Cook) 12/15/2003 
Peter F. Saunders, Jr. 10/10/1982 
Robert T. Smith 
William J. Spinney, Jr. (REV) 3/22/1969 
Lillian M. Sullivan 11/20/1982 
Martin G. Sullivan 4/9/1967 
 
1929 Eleanor C. Blake (Sheekey) 1/22/1944 
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Raymond J. Burns 5/26/2003 
Thomas F. Conheeny, Jr 12/27/2002 
James F. Dowd 9/30/1968 
Mary B. Dugan 12/26/1933 
William B. Dwyer 2/1/2003 
Michael T. Harrington
 9/26/200
4-2012 
Nora A. Jeanes (Yockell) 8/4/1994 
Frederick W. King 4/27/1997 
Bernadette I. Lachance (Kelly) 5/10/1968 
Paul B. Lachance 5/10/1990 
Marie B. McGoff (Spooner) 12/6/2008 
Robert W. Milburn, Jr. 1/18/1998 
Teresa C. Murphy                 5/13/1992 
Evelyn M. Norlin (Seavey) 12/29/1985 
Margaret P. O'Connor Rezendes) 7/22/1990 
John J. Parsonage 12/11/1966 
Modesta M. Pennachi (Waddell) 5/21/1993 
Evelyn A. Roach (Brucker) 12/15/1991 
Dorothy F. Sullivan 12/1/1988 
Helen F. Sullivan(Parr) 12/19/2004 
James A. Sullivan (REV)          8/26/1992 
 
1930 John E. Baxter 3/5/1991 
William J. Blake, Jr. 8/11/1987 
Leonard T. Carey 1/25/1941 
John J. Ebbitt 10/25/1998 
Catherine M.Fitzgerald(O'Connell) 10/19/1971 
Paskle J. Flack 12/30/1991 
Catherine J. Grant (Durnan) 
Laura B. Hagan (Santos) 
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J. Carleton Hayes 9/2/1951 
John L. Huppee 6/20/2009 
David J. Jenkins 12/24/2012 
Bernard J. Kane, Jr. 5/12/1996 
Thomas J. Leyden, Jr. 5/29/1994 
Frances B. Lonergan (Leber) 10/17/2002 
Nina G. Lonergan 
Mary J. Lynch (McCoy) 4/2/2001 
James H. Magee 7/4/2006 
James J. Manning 9/6/2008 
Elizabeth A. Murphy (Palmer) 1/2/1990 
Anna M. Noonan (Canavan) 10/23/2003 
Eleanor J. O'Connor (Whitford) 12/21/2007  
Marie E. Quigley (Phelan) 8/11/2000 
Catherine R. Reynolds (Morrison) 11/22/2011 
Calvin A. Spinney 1/6/1984 
Cornelius M. Sullivan 11/20/1972 
C. Rita Sullivan (Vickers) 6/27/2008 
Robert H. Sullivan 6/19/1982 
John G. Winters 11/7/1998 
 
1931 Rita M. Blake (Phillips) 12/20/1990 
Martin J. Carty, Jr. 8/31/1941 
James T. Cayton 
Dorothy B. Collins (Fellows) 1/29/1993 
Bryan L. Cooney 12/17/2002 
Edward M. Dowd 5/15/2003  
Ruth F. Emond (McFee) 
Helen C. Galvin 6/9/2008 
Marion P. George (Gates) 9/11/1998 
Rita M. Halligan (Quinn) 10/25/1966 
William M. Kenney 3/17/2007? 
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Philip G. Ledoux 7/25/1998 
Mary C. Leeson (Milburn) 4/7/1991 
Elizabeth J. MacKinnon 10/1/1999 
Helen R. Martland (Vestal) 3/20/2002 
John E. McPhee 12/8/1973 
Francis P. Murphy 11/2/1978 
James F. Murphy 10/29/1973 
Teresa M. Pennachi (Amaral) 9/11/2008 
Rita L. Quigley (Russo) 8/15/2001 
William P. Roach, Jr.  5/17/1973 
William A. Saunders 1/21/1980 
Beatrice L. Smith (Sullivan) 3/20/1991 
Catherine M. Spinney (Favro) 1/19/1991 
T. Bernard Sullivan 7/16/1982 
Catherine M. Sullivan (Doiron) 12/1/1990 
 
1932 Marie E. Anderson (Sheekey) 11/24/2003 
Mary E. Barry (Santella)            3/28/1945 
Eileen V. Blondin (Conheeny) 12/7/1980 
Vincent M. Catalani 1/13/2006 
Rita V. Cooney (Whitford) 4/6/1995 
John J. Halliday 7/27/1983     
                   Augustin L 
Jagschitz 5/21/2002 
Ronald J. Lachance 8/23/1978 
Robert J. Martin, Jr. 1/25/2007 
Edward J. Murphy 8/24/1995 
Joseph J. Nicholson 
Mary C. Nicholson (Pedro) 
John J. O'Neill, Jr. 12/1/1977 
Gertrude M. Pennachi (Toppa) 6/30/1984 
Mary R. Roach (Fernandez) 1/18/1961 
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Walter G. Rockwell 9/21/1970 
Mary T. Smith (Segerson) 8/2/1996 
James F. Sullivan 8/29/1968 
Julia K. Sullivan (Hanson) 2/16/1996 
Mary A. Wardlow (Kazmier) 11/3/1991 
Mary R. Winthrop 12/28/1998 
 
1933 Marguerite V. Baker (Lincourt) 2/17/1996 
Francis D. Boule                    
8/12/1992 
Thomas A. Christadol 10/11/1986 
Alphonse E. Clement 3/2/1968 
Jeanette E. Clement (Pennachi) 1/19/2005 
John F. Crowell 11/24/2010 
Margaret J. Ebbitt (Concannon) 6/7/1958 
John F. Hogan 9/5/2009 
Earl L. Jenkins 11/10/1956 
James H. Mahoney 10/3/1971 
Rheta M. Martin 4/24/2004 
John E. McCarthy, Jr. 1/7/2000  
Anthony L. Pennachi 7/11/1974 
Henry C. Rayner 9/20/2007 
Cecelia M. Sullivan 
Honore M. Sullivan 1/14/1992 
Anna M. Uperti (DelNero) 
 
1934 Charles H. Bally 
Barbara B. Behan (Booth) 7/16/1993 
Joseph M. Carey 
Marion P. Dowd (Fullerton) 8/11/1997 
Michael W. Finn 11/4/2003 
Frances L. Halfpenny (Brownell) 5/28/2001 
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Raymond M. Huppee 
Francis B. Kivlehan 12/1/1981 
Thomas A. Lemmis 11/26/1991 
Catherine P. Lynch (Rayner) 11/24/1998 
Joseph W. MacKinnon - Rev.Mr. 4/29/1987 
Donald P. Martin 7/24/1999 
Harry F. Mathews 6/24/1989 
Mary E. Murphy (Siegal) 
Delores M. Nichols (McCarthy) 2/26/1998 
John W. Nolan 3/10/1983 
Thomas J. Noonan 9/9/1984 
James K. O'Brien 12/22/1982 
John F. O'Connell 2/21/2003 
Catherine M. Prosser (McNeil) 1/2/2005 
Catherine D. Quinn 
M. Pauline Rayner (Betz) 10/6/1984 
Helen P. Saunders (Morris) 12/21/1960 
Robert J. Smith, Jr. 12/7/1995 
Daniel P. Sullivan 9/12/1989 
Edward M. Sullivan 8/8/1998 
John F. Sullivan, Jr. 9/19/1947 
Ernest H. Tougas 
Joseph R. Wardlow 9/21/1961  
 
1935 Francis E. Baker 8/30/2000 
Paul J. Bally 9/5/1991 
Mary E. Barrett (Reagan) 11/8/2010 
Emily D. Cayton (Silvia) 5/12/1972 
Marion A. Crowell (O'Donnell) 
Katherine V. Dowd (Pickens) 1/27/2001 
Mary F. Dutra (Pinksaw) 10/28/1984 
Bernard J. Ebbitt 10/2/2001 
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John F. Finn 11/9/1984 
Martin A. Galvin 4/24/2003 
Patricia A. Galvin (Crockett) 5/11/2005 
Joseph F. Hallock 4/26/1995 
Alton A. Kane 
Marie C. Kelly                      
3/18/1992 
Margaret M. Lemmis (Dorman) 
Thomas F. Madden 
Bernard H. McGee 1/6/1951 
Helen E. Manning (Sullivan) 2/25/1986 
Charles W. Martin  
John  S. Martin 8/4/1987 
Robert J. Martin, Jr. 
William J. Mathews 10/26/2010 
Joseph F.Murphy 2/12/1995 
George F. Nicholson 11/28/1976  
Marie A. Nolan (Underwood) 7/20/2006 
Matthias T. Noonan 4/23/1984 
Agnes C. Quellette (Wilson) 
Charles A. Ouellette 7/11/1994 
Alice E. Patterson 
Americo L. Pennachi 5/1/1993 
Gloria R. Pignatelli 
Emery F. Potter 
David J. Prosser 12/30/1997 
Mary P. Quinn 3/28/1958 
James M. Smith 11/23/2006 
John W. Stewart 11/13/1963 
Dorothy E. Sullivan (Chapman) 12/8/1951 
Natalie M. Tyrrell (Scholz) 
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1936 William G. Andrea 6/2/2001 
Virginia M. Atkinson 
Mary F. Baker(Fontenot) 3/16/1973 
Helena A. Barry (Mason) 7/5/2013 
Sheila E. Barry (MacKinnon) 
Audrey A. Blake (RSM) 3/13/2012 
Barbara A. Dillon (Russell) 
Mary L. Flynn (Sheehan) 12/6/1957 
Louis L. Jagschitz 6/30/2001 
John B. Kenney 11/16/1944 
Joseph J. Lehane (REV) 8/24/2010 
John A. Lundquist 6/17/1987 
Julia F. Lynch (Loyall) 
Elsie D. MacKinnon (Eddleston) 2/1/1982 
Robert J. Magee 11/10/2004 
David J. Manning 
Edward A. Martin, Jr. 10/21/1999 
Mary F. Martland (Sullivan) 
Teresa M. Murphy 6/2/1995 
Martin J. Murray  6 /3/1971 
John R. Nichols 10/7/1971 
Bartholomew F. Noonan 
Eileen F. O'Connell (Solecki) 4/14/2009 
James J. Potter 
Ellen M. Reynolds (Cordeiro) 10/19/2003 
Charles J. Smith                    
9/25/1992 
Julia A. Sullivan 7/31/2005 
Mary E. Sullivan 
Francis J. Wardlow, Jr. 1/28/1999 
 
1937 Frederick D. Bally 
 
  
Gerald A. Boule 8/25/1985 
Albert E. Bowley,Jr 4/9/1981 
Robert J. Cayton 
Robert F. Emond 
Joseph R. Madden 
Florence E. Mahoney (Krill) 
John J. Manning 
Leo D. Martins 12/24/1992 
Agnes E. Murphy (Blair) 
John A. Murphy 
John J. Murphy, Jr. 
Francis X. MacKinnon 4/21/1989 
James N. McHenry 
George J. McNamara 1/20/1991 
Rita N. Nichols (Cusimano) 10/4/1964 
Herbert F. Nolan 12/13/1982 
Thomas F. O'Brien 9/23/2001 
Helen L. Rayner (Lappin)  
Dorothea B. Rockwell (Winland) 
Geraldine M. Scheibl 5/29/2006 
Kathleen M. Sullivan (Dunn) 3/20/2006 
Muriel J. Sullivan (Brennan) 
Patricia A. Sullivan (Taylor) 
Pauline M. Sullivan (Fludder) 11/8/1996 
Daniel P. Tobin 11/1/2009 
Agnes J. Tyrrell (Robinson) 
 
1938 Myles F. Barrett 4/20/1996 
James K. Behan, Jr. 2/18 /2006 
William P. Bowley 12/10/1952 
Dorothy A. Crane (Coleman) 
Lois A. Crowell 
 
  
Manuel D. Dutra 11/19/2003 
Catherine A. Fitch (Lacazette) 10/26/1999  
Veronica A. Halfpenny 1/30/1995 
Mary P. Hogan (Macedo) 5/9/1982 
Annie J. Jenkins (Armstrong) 9/9/2000 
James W. Lemmis, Jr. 12/2/1994 
Anna Murphy (Millard) 
Catherine M. Murphy (Behan) 4/12/1989 
Mildred B. Mustarkes (Morin) 1998 
Edward W. McCarthy 12/13/2010 
Vincent J. McGale 
Marion F. McHenry (McAndrew) 
Arthur L. Nolan 10/24/2004 
Michael J. Noonan 8/7/2010 
Mary B. O'Brien (Schneider) 1/10/2010 
Marion E. Ouellette (Heffner) 
John P. Potter 5/22/1988 
Francis J. Quinn 
Ruth M. Silvia (Ebbitt) 
Irene L. Sullivan 2/2/1981 
Mary C. Sullivan 
Vincent C. Sullivan 1/14/2010 
Charles H. Tobin 2/19/2000 
Robert M. Walling, Jr. 12/21/2010 
Edwin C. Wardlow 9/27/1980 
  
1939 Jeremiah J. Barry, Jr. 5/23/2002 
Marie M. Callahan (Sullivan) 7/3/1998 
Mary J. Conheeny (Sullivan) 
John J. Downes 11/23/1975 
John J. Dwyer, Jr. 12/30/1967 
Matthew H. Finn 7/3/2008 
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Timothy F. Fitzgerald 12/20/2009 
Charles F. Flynn 11/13/1997 
Elizabeth J. Granger (Boan) 3/11/1995 
Jean E. Granger (Northup) 12/6/1991 
Kathleen L. Greichen (Murphy) 7/14/1966 
Alice M. Halfpenny (Pacheco) 
Philip A. Lachance 12/1/1978 
Robert F. Lopes 4/11/1991 
Mary E. Martin (Connelly) 4/12/1995 
Julio D. Martins 2/26/1992 
Robert X. Mathews 
Thomas J. Murphy 4/6/2013 
James J. Murray 12/7/1997 
Evelyn P. Nolan (Craft) 
Madeline M. Pennachi (Ardito) 5/19/2013  
Lillian E. Potter (Carpenter) 
James E. Saunders 8/3/1994 
Louise M. Silvestri (Matthews) 4/4/1987 
Francis G. Smith 5/14/1999 
Helen A. Sullivan (Eastwood) 2/6/2005 
Kathleen V. Sullivan (Hale)    
Nora P. Sullivan(Morgan) 3/5/2009 
 
1940 William E. Barrett, Jr. 5/21/1993 
Jean C. Callahan (Coyne) 
Ralph R. DiMarzo 3/30/1999 
Irene C. Flynn (Murphy) 
Mary C. Furey (Ayotte) 1/31/1961 
Barbara L. Gough (Parker) 
Raymond F. Granger 
John A. Jagschitz 11/10/2011 
Philip V. Kane 12/3/2006 
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Evelyn M. Kelly (Peirson) 
Julia A. Leander (Beattie) 11/30/1972 
Dorothy H. Manning (Izzo)  
Marguerite E. Mathews (Davidson) 12/28/1970 
Elizabeth M. Murphy (Kehoe) 
Irene C. Murphy (Gillis) 
Marie T. Murphy (Sullivan) 
Michael C. Murphy 10/22/1979 
Lawrence A. MacDonald 
John F. McCarthy 5/22/1991  
Robert E. Nolan 
Helen P. Noonan 7/23/2006 
Anthony L. Pabst 2/6/1999 
                James L. Pabst 10/3/1994 
Robert W. Peterson 
Robert J. Randall (REV) 
John V. Silvestri 1/5/1985 
Daniel J. Smith 
James T. Sullivan 3/25/2009 
Mary T. Sullivan (McBrien) 
Anne M. Tobin (Buckles) 4/25/1998 
Joseph A. Winthrop 7/5/2008 
 
1941 Andrian T. Berube 
Michael J. Blank, Jr. 
Francis J. Connell 9/22/1987 
John F. Connell 10/22/2009 
Stephen M. DiMarzo 9/3/2001 
Marion L. Downey (Galvin) 
John F. Hayes, Jr. 8/2/1995  
Francis D. Kane 5/13/2007 
Robert T. Lehane 
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Eugene A. Lundgren 3/21/1987 
Raymond J. Lynch 4/6/2005 
Beatrice P. Martins (Cooper) 
Gloria D. Millington (Oman) 5/28/2003 
John P. McCann 
Thomas W. Nelson 
Laura R. Norbury (Reeve) 3/20/2000 
Mary F. O'Brien (Irons) 2/3/1992 
John T. Quinn 
Raymond J. Rosa 
Robert C. Schwartz 
Eugenia F. Sullivan (Harpin) 12/16/1996 
Margaret M. Sullivan (Stevens) 8/9/2007 
Edward P. Walsh, Jr    
Marilyn R. Weaver (Corrigan) 2/16/2008 
Harold J. Whitby 
 
1942 Thomas F. Brannigan 
Gerald C. Browe  
Elizabeth M. Conheeny (Cavaca) 
Mary H. Costa (Efthimion) 
Catherine M. Costello 10/20/1947 
Henry P. Cox 1/30/1964 
Aileen H. Daley (Gilchrest) 4/14/1986 
William C. Downes 6/17/2011 
Lorraine V. Fredette (Muzzy) 
Barbara B. Goddard (Mey) 
Robert R. Granger 7/2/1997  
James E. Greichen 
Robert B. Greichen 11/5/1983 
George H. Hamill 10/4/2011 
J. Raymond Jackson 12/7/1985 
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Francis M. Lopes 10/15/1950 
Jeremiah C. Lynch, Jr.  12/12/1987 
Maureen A. Lynch (Meehan) 
Robert D. Manning 10/24/1948 
John F. Murphy 12/29/1999 
W. Douglas McHenry 12/26/1960 
Marion G. McGowan (Sullivan) 
                                     John F. Randall 
(REV)
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Helen E. Silvia (Kerns) 
Winifred O. Smith (Sullivan) 12/18/2012 
Ann Marie Sullivan (Chapman) 8/6/1996 
Joseph L. Sullivan, Jr. 1/22/2012 
Kenneth J. Sullivan (BRO) 
John F. Toner 1/14/2004 
Clare A. Walling (Dias) 
 
1943 Kathleen E. Brannigan (Michael) 
William E. Brouillette 
Richard P. Casey 
William J. Champion,III 
Mildred Y. Cox (Pleger) 7/12/1996 
Andrew F. Deery 9/14/2009 
Paul H. Deery 2/17/1989 
Pauline A. Downey (Fahey) 2/6/2013 
John F. Homer, Jr. 10/5/2007 
Mary G. Jenkins (Corcoran) 
Andrew P. Johnston 
Lawrence P. Kane 8/6/2012 
Margaretta K. Kenney (Landry) 
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James L. Martin 
John F. Mathews 
William F. McCann 
Theresa M. Murphy (Dupont) 10/11/1997 
Michael H. Norbury 7/11/2004 
Mildred I. O'Brien (Peruguini) 
Joseph L. Pennachi 
John J. Reardon, Jr 4/30/2003 
Frances L. Stein (Bodi) 
Janet V. Sullivan (Roach) 8/28/1961 
 
1944 Helen M. Bally (Clark) 
Patrick F. Blank 1/10/1999 
Lorraine H. Bowley (Walker) 12/17/2008 
Henry J. Costa, Jr. 
Thomas W. Curtis, Jr. 10/21/1989 
Doris A. Fredette (Descheneaux) 8/12/1983 
Frederick J. Franco, Jr. 
Joan W. Gough (Ward) 5/8/1989 
Edward A. Homer 4/4/1944 
Ernest P. Levitre, Jr. 1/21/1993 
Catherine M. Lopes (McCall) 
Lucille A. Martin 
Emily P. Martins (Belmore) 
Ruth M. deMello 2/2/2010 
Mary L. deMello (Spencer)  
Barbara A. Murphy (Shaw) 
Louis G. Murphy 
William A. Murphy 
James L. Nolan 
Irene M. O'Connor (Souza) 1/6/2005 
Thomas G. Ouellette 
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Patricia A. Scheibl (Logan) 
Alfred L. Steinman 
William J. Sullivan 
Therese M. Sullivan (Croteau) 
William L. Strack                   4/4/1992 
Kathryn L. Surprenant(Butterworth) 3/30/2004 
Joan C. Tobin (Reis) 8/16/2005 
 
1945 Norma J. Blank (Nunn) 
Philip M. Connell 
Joseph G. Costa 
Ann S. Cox (Gadoury) 
Barbara J. Donovan (Toner) 
Mary C. Fitzgerald (Eddy) 
Catherine V. Franco (Cingari) 
John J. Greichen, Jr. 
Patrick J. Hayes, Jr. 
J. Donald Jackson 
Mary R. Johnson 
Lillian M. Ledoux (Schwartz) 
Paul S. Manning 5/31/1985 
James B. McCarthy 
Joseph M. Noonan 
Donald G. Novine 
Joseph T. O'Brien 
Elizabeth F. Oliver (Cartwright) 
Frances M. Oliver (Miller) 
Arthur J. Ouellette 
Neil C. Peirson 9/18/1987 
Constance M. Pendergast (Krous) 8/13/2008 
James F. Reardon 11/30/2012 
Anthony E. Reis 2/23/2002 
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Mario A. Ruscetta 
Gene R. Sullivan 
Rose M. Zajackowski 
 
1946 Robert O. Beattie 
Ann E. Caine (Light) 
Raymond W. Caine,Jr 
Paul A. Champion 
William A. Collins 10/7/2010 
Mary E. Connell 2/25/2002 
Dorothy A. Costa (Garcia) 
Mary L. Costello 
Margaret E. Costa (Whitehead) 
Henry F. Crepeault, Jr. 
Robert E. Deery 
Peter T. Eudenbach 
Ann K. Feller (Domingoes) 
Barbara A. Hamill (Platt) 
Marjorie A. Heffernan (Miner) 
Joan T. Katz 10/26/1985 
Ann M. Keefe 
Patricia I. Kelley (Strittmatter) 
Mary F. Lehane (Horgan) 
Gertrude C. Levesque 
Juliet A. Levada (Davis) 
Audrey J. Lincourt (Schieblar) 
Ernest E. Molleur 
Margaret M. Martins (Chapman) 11/30/1955 
Pauline J. Munafo (Marcucci) 
Helen M. McCarthy 
George W. McGowan 5/20/2002 
Ellen M. McGuire (Tisa) 9/14/1975 
 
  
James F. O'Brien  
Thomas J. Pendergast, Jr. 
William E. Ryan 2/10/1989 
Mary K. Randall (SSJ) 
 
1947 Mary Jane Almeida 
Rita M. Bally (Randall) 
James J. Beattie 8/7/1986 
Virginia A. Biastre (Hinson) 
Elizabeth J. Brown (Gilbert) 
John P. Bruno 9/2/2000 
Steven J. Buckley 
Evelyn M. Burns (Wyatt) 
Martin L. Curtis 
Patricia A. Donovan (Sullivan) 
William T. Fitzgerald 
Constance B. Frazier (Watts) 
Marjorie A. Gallagher 
Helen M. Hamill (Hospodar) 
George X. Homer 
William W. Johnson 
Dorothy H. Katz (Anderson) 
Francis X. Levitre 
George P. Lewis 
Shirley A. Lopes (MacGillivray) 
Roberta C. Michaels (Pierson) 
Marion E. Murphy (DeCotis) 
Andrew J. McCarthy, Jr. 
Beverly A. Novine (Broome) 1/14/1983 
Robert H. O'Brien 4/18/1994 
William F. Reardon 
Joseph F. Ruscetta 
 
  
Robert J. Ryan 
John F. Sheekey 
Frank W. Stein, III 8/5/2004 
Daniel J. Sullivan 
John M. Taylor 
Mary F. Westley (Gagne) 1/29/2012 
Robert C. Yule 
 
1948 Edward A. Biastre 
Pauline E. Bowley (Hamill) 8/11/2007 
Helen A. Callahan (Burns) 12/18/1997 
Joan L. Devol (Ferris) 9/15/2009 
Edna D. Donnelly (Colella) 12/14/1986 
John F. Donnelly 5/6/1999 
John J. Donovan 
Leo F. Downey 
Alfred J. DuPont, Jr. 
Peter L. Kehew 
Peter J. Lauzon, Jr. 
Eugene J. Levitre 
Joseph W. MacDonald, Jr. 5/5/1991 
Patricia M. Martins (Silveria) 
Richard P. Maynard 12/10/1985 
John M. Shea 
Mary Joyce Sheekey (Carroll) 
George B. Sullivan 
Mary A. Tobin (Edwards) 
Paul D. Tobin 
Lorraine M. Venancio (Sherman) 12/29/1997 
Henry J. Westley, Jr. 11/17/1998 
 
1949 John W. Asher 
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Donald F. Beattie 
Mary F. Bennett (Bergner) 
Michael C. Burns 
Leonora E. Caine (Willever) 5/18/1995 
Mary E. Christensen (Harbison)  
George C. Connell 5/21/1981 
Marianna F. Fitzgerald (Marley) 
Anne M. Gough (Douglas) 
Lorraine V. Grande (Valcourt) 12/20/2003 
Jean M. King (Venancio) 
Anne P. Leslie (Schobert) 
Alphonse G. Levada, Jr. 
Nancy R. Lincourt (Braga) 
Mary A. Lundgren (Hayes) 
Joan F. Murphy (Chapdelaine) 
Leonard T. Murphy 
Charles J. Odenweller, Jr. 
John T. Oliver 5/1/1980 
George R. Patterson 
Mary E. Power (Finnegan) 
Theresa A. Randall (Zimmerly) 
Kathleen F. Shea (Chase) 7/25/2012 
Maureen M. Shea (Windley) 
Sandra E. Stein (Baker) 
William A. Venancio 2/17/2002 
Jean M. Vestal (Phelan) 
Richard A. Walsh (REV) 
Julia I. Westley (Belanger) 
Nora F. Yockell (McArthur) 
Patricia A. Yule (McCann) 
 
1950 Terrance C. Burns 
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Grace M. Caine (Eudenbach) 
Joseph F. Cayer 
Thomas W. Donnelly 7/14/2003 
Catherine M. Fitzgerald (LaMond) 
Alexander F. Grande,Jr. 
William F. Greichen 
William J. Kerins 
Lorraine A. Levitre (McLeish) 
Virginia A. Lewis (Meeks) 
Joseph J. MacDonald 
Mary E. deMello (Stratton) 
Louise M. Mello (Costley) 
Joseph F. Murphy 
Kathleen M. O'Connell 
Patrick F. O'Connors 
Bernard A. Ouellette 
Patricia L. Pendergast (Mitola) 
Catherine J. Reis (Seward)            
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Marie A. Ripa (Maguire) 
Margaret M. Schwartz (O'Brien) 
Marion C. Shea (Monk) 
Charlotte J. Smith (Riall) 
David J. Sullivan 
William J. Walsh 8/11/1991 
Timothy J. Westley 5/21/1994 
 
1951 Charles J. Burns, Jr. 1/11/2003 
Robert L. Butler 
John P. Connolly, Jr. 
Rita P. Devol (Petropoulos) 
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Jesse J. Dennis 
Grace H. Downey (Curran) 
Jacqueline E. Eddy (Howard) 11/2/1987 
William C. Ewart, Jr. 
Eileen L. Fitzsimmons (Requard) 
Frances M. Grande (Camara) 5/22/2013  
Mary L. Iadevaia 
Matthew R. MacDonald 1/11/1970 
Margaret J. Maynard (Shea) 
Stella M. McCarthy (Huebner) 
Eileen M. Moy (Migliore) 
John J. Murphy, Jr. 12/21/1995 
Helen F. Newbury (Burke) 
Walter J. Ramsey, Jr. 
Patricia A. Rolando (Lidstone) 
Martin G. Sullivan, Jr. 
Patricia A. Sullivan (Garcia) 
Thomas L. Sullivan 
Patricia A. Toppa (Olechnowicz) 
Julia M. Teehan (Lowery) 
Cathleen D. Westley (Doncaster) 
Irene J. Winthrop (Erickson) 
 
1952 John J. Brown 3/3/2010 
Catherine M. Caine (Berluti) 
Maureen A. Coleman (Burcroff) 
Frederick J. deMello 10/4/1997 
Peter J. Dyer 2/27/1973 
John P. Finn 
Sheila A. Fontaine (Raffa) 1/5/2005 
Sheila Gladys Gagne 
Robert G. Geraghty 2/16/1999 
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Robert A. Gibson 
Maureen L. Johnson (O'Neil) 
Mary Anne MacDonald (Best) 
John J. Martins 1/12/1986 
Henry T. Murphy, Jr. 
George A. Newbury 2/28/1989 
Violet M. Post (Frenette) 11/5/2005 
Charles J. Ringwood, Jr. 3/21/2003 
Jerold R. Schwartz 5/13/2009  
Marvin J. Woodall 
 
1953 Elizabeth A. Collins (Nelson) 
Ralph N. Churchwell, III 7/20/1985 
Rosemary A. Cooney (Sullivan) 
Loretta M. DeCotis (Paduano) 
Anne M. Dennis (Whitehead) 
Daniel F. Dwyer, Jr. 
Edward A. Fitzgerald 8/6/2008 
Mary C. Fitzgerald (Sands) 
John A. Franco  
Sheila Gallagher (McGuire) 
Raymond A. Goddard 
Andrew J. Healy, Jr. 8/16/2003 
Ann E. Leander (Gibson) 
Albert J. McAloon, Jr. 
Mary Anne Murphy (Hayes) 
David L. Nemetz 
Mary Anne O'Connors (Coen) 
Lorraine B. Oliviera (Wilson) 
William B. Pendergast 
Mary E. Philips (Dragon) 1/3/2011  
Rosemary A. Rolando (Mettert) 
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Maureen V. Rumazza (Morgan)  
Margaret P. Smith (Lamontagne) 
Frank E. Smith, Jr.    
James H. Sullivan, III 
Mary M. Sullivan (Christensen) 
 
1954 William K. Beattie 
Elizabeth A. Bennett (Fontaine) 11/25/2006 
Margaretta M. Bisson (Groark) 10/26/2008 
Marion A. Brown (Parsons) 9/16/1988 
Brian B. Burns 
William M. Caine 
Wilfred J. Cayer 
Edward A. Connolly  
Barbara J. Costa (Moniz) 
Maurice J. Costello, Jr. 
Paula C. Donovan (Shea) 
Elizabeth A. Geraghty (Maher) 
James F. Grant 
Francis B. Greichen 
Sheila A. Hogan (Barlow) 
Donald L. Kaull 
Patricia A. Leber (Goodrich) 
Judith I. Lincourt (Phelps) 
Marie P. Macklin 
Paul R. Maynard 9/25/1990 
Barbara Meyer (Portee) 
Eileen B. Murphy (SSJ) 
Judith A. Murphy (Bowley) 
Robert C. Murphy 
Joan E. Randall (Soares) 
Jeanne F. Ripa (Cooney) 10/31/2006 
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Robert S. Rumazza, Jr. 
Ann N. Russell (Julian) 
Barbara L. Sullivan 
Terrance F. Sullivan 5/16/1958 
Geraldine M. Taylor 
Joan E. Taylor 11/23/2009 
Joseph F. Uperti, Jr. 4/2/2009 
Ann M. Walsh (Pfau) 
Donald W. Winland 
Shirley A. Winthrop (Ellis) 
 
1955 Dianne P. Annette (Hetland) 
Michael G. Caine 
John E. Churchwell 
Joseph A. Coleman 9/17/1999 
Brenda M. Collins (Finn) 
Dennis M. Costello 
Marianne DelNero (Johnson) 
Joan F. Dwyer (Bernard) 
Katheryne S. Dwyer (Sullivan) 
Sheila J. Dyer (Ventura) 
Kathleen M. Ewart (Keay) 
Rita M. Ferry  (Souza) 8/19/1991 
Louis E. Finn 
Janice E. Glocheski 
Nicholetta M. Grande (Morris) 3/25/2012 
Kathleen P. Healy (Minich) 7/14/2013 
Thomas F. Kelly, Jr. 
Joseph T. Leander 
David R. Little  
Joyce M. Manning (Derosier) 
Peter F. Martin, Jr. 
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Mary M. McAloon (Watanabe) 
Patricia M. McGrath (Flowers) 
Deborah C. Meikle (Cahoon) 
Elizabeth E. Mello (Rogers) 11/16/2002 
Patrick F. Murphy 
Richard H. Owens, Jr. 9/2/2006 
Marion P. Reardon (Robertson) 
Dianne S. Reifenrath  
Ralph C. Ruscetta 
Arleen M. Sullivan (Conley) 1/2/2005 
Barbara A. Sullivan (Jones) 
Evelyn M. Sullivan (Haggerty) 
 
1956 Mary C. Bisson (SSJ) 
Sara A. Brown 
Bryan D. Cooney 
Mary C. Connolly 
Leo P. Donovan, Jr. 
Rita A. Farias 
Donald B. Fernandez 7/10/2011 
Michael F. Finn 
Robert F. Fitch 
Marilyn J. Fontaine (Mendonca) 
John P. Gaudet                      
4/13/1991 
James G. Gleason 
JoAnne Glynn (Kirwin) 
Kathleen A. Grant (Leonard) 
Kenneth H. Johnson 9/9/1990 
Gary A. Kosegarten 
David D. Laizure 
John J. Martland, Jr. 
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Edith H. McNulty (Bailey) 8/26/1995 
John W. McNulty, Jr. 
John R. Milburn 
Gerald M. O'Malley 
Marguerite L. Phelan 
Patricia A. Power (Button) 
Mary S. Quinn (Roscoe) 12/19/2000 
David F. Roderick, Jr. 
Patricia A. Roderick (Huntington) 3/28/2003 
Fidelis M. Rolando (Silvia) 
James M. Teehan 
John J. Tobin, Jr. 2/11/1991 
 
1957 Carol A. Andrea 1/30/1963 
Patricia A. Bishop  
Kevin M. Burns 12/20/2009 
Michael C. Donnelly 
William R. Favro  
James L. Finn 
Michael C. Fitzpatrick 
Thomas E. Gallagher  
James J. Geraghty 3/20/2009 
Donald J. Gill, Jr. 
Thomas J. Gough 10/5/1998 
Paul B. Healy  
Diane C. Herring 
Michael F. X. Hogan 
Robert L. Kelly 
Patricia A. Kirwin (Folliard) 
Mary A. Lauzon  
M. Karen Lynch (Anderson) 
Arthur M. Maloney 2/22/1989 
 
  
Patricia A. Martin (Payne) 
Robert J. Martland 
Sandra M. McDonald (Pauling) 
Sandra M. McKee 
John J. Murphy 
Mary E. Newberry (O'Rourke) 
Roseanne Owens (Gross) 
Robert J. Richard 
Elizabeth A. Roche 2/1/2009 
Daniel L. Russo, Jr. 
Margaret Mary Sheekey 4/10/2013 
Joyce M. Smith (Bonville) 
Diane W. Spicer 
Carol A. Sullivan 
Susan M. Wright 
 
1958 William F. Annette 
James F. Aylward, Jr. 
Paula R. Delaney (Stout) 
Natalie M. Dwyer (Huppee) 
Patricia A. Fogarty (Demartini) 
Katherine E. Glynn (Zysk) 
Mary A. Huszcza (Pond) 
Mary A. Kelly (Chestnut) 
Ann C. Kerins (Hetrick) 10/18/2003 
Margaret M. Kerins (Barabash) 
James B. King 
Jacqueline E. MacDonald 
Joan M. McGrath (Moitoza) 
Robert P. Meikle 
Stephen A. Meyers 
Joan E. Moy (Stone) 
 
  
Norma J. Norbury                    
 10/14/19
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Peter J. O'Connell 
Michael Paulino 
Candida L. Pennachi (Simmons) 
Vivian J. Pennachi (Viti) 
Ann I. Phelan (Flynn) 
Carol F. Pickens (Hannon) 
Katherine M. Russo (Allen) 
Mary E. Schwartz (Williamson) 
Michael F. Smith 
Barbara J. Sullivan (Pasqual) 
John D. Teehan 5/15/2008 
Daniel A. Walsh 
Michael E. Whitty 
 
1959 Christopher L. Christon 
James A. Collins 
Alice D. Connolly (Clancy) 5/3/2008 
Paul M. DeCotis 
Patricia D. Deery (Carroll) 11/7/1991 
Brian P. Donnelly 
Alice C. Dwyer (LaHoud) 
Dorothy S. Favro (Brodeur) 
Henry R. Finn 
                Louise H. Finn 
Mary F. Fitzpatrick (DuFour) 
Maureen C. Fontaine (Early) 
Paula L. Fontaine (McCauley) 9/10/2007 
John A. Gleason 2/3/1993 
John H. Grant, Jr. 
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Vicki B. Jones 
Veronica M. Kelly (Mahoney) 
Joseph P. Kirwin 6/2/2002 
Brenda D. Kosegarten (Burns) 
Diane L. Lacazette 
Michael F. MacDonald 
Patrick C. McAloon 
Molly A. Michaelis 
Mary A. Morris (Goulart) 
Margaret M. Nealon (Derito) 
John W. Newbolt, III 
Nancy R. Newbury 
Donna M. Pedro (Lennon) 
John J. Pirro, Jr.  
Nancy L. Ripa (Sweetser) 11/22/2008 
Paul F. Smith 
William C. Smith 
Jo-Ann Sullivan (DeSilva) 
Michelle Sullivan (Higgins) 
James D. Uperti 
 
1960 Henry G. Antoni, Jr. 
Peter E. Betz 
Eileen B. Brown 
Mary Ellen Burns (Norton) 
Patricia E. Casey  9/23/2007 
Christopher A. Cornell 
Francis W. Donnelly 
John S. Dugan, Jr.  
Donna M. Fernandez (Richard) 
William E. Fitch, Jr. 
Patricia A. Flack (McLean) 
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Linda B. Graffy 
Kathleen M. Gavin (Randall) 
Patricia F. Gleason (Claydon) 
Deirdee E. Hamel 
Susan M. Healy (Parke)  
June F. Huszcza (McMahon) 
Douglas L. Johnson 
David R. Kelly 
Richard W. Kelly 
Michael M. Maher 
Kathleen Martin (Velino) 
Linda A. McDonald (Carlin) 
William F. McPeak 
Eleanor A. Mello (Gabryelski) 
Ann E. Moffitt (Bruneau) 
Edward D. Murphy 
Patricia F. Murphy 
Nancy E. Nobert 
Kathleen A. O'Neill (Cordeiro) 
Mary E. Pendergast (RSM) 
Peter D. Reed 
Gloria J. Ridge  
Henry F. Russell, Jr. 
Benjamin J. Sheekey 
Peter R. Smith 
Gayle K. Sullivan (Drown) 
Henry A. Sullivan 
Maureen M. Sullivan (Bradley) 
Kathleen J. Ward 
Grace H. Woodall (Szaro) 
C. Ruth Yockell (Murphy) 
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1961 Patricia M. Andrea (Warren) 
Robert E. Antoni 
Timothy J. Brown 
Jose' E. Bulcao 
Margaret M. Caine (Harrington) 
Mary E. Canavan (Sabo) 
Mark E. Christon 1/15/1968 
Alice M. Concannon (Dupre) 
Kathleen M. Connell (Dickenson)  
Sandra C. Dennis (Gould) 
Eugenia B. Dias (Shockley) 
Gerald E. Donovan 
Bernard E. Ebbitt 4/11/2008 
Jane M. Fontaine (Higley) 
Patricia A. Gallagher (Snyder) 
Frederick W. Glynn, Jr. 
Patricia A. Godek (Concree) 
Patrick O'N. Hayes, Jr. 
Paulette M. Joubert (Tippett) 
Thomas N. Kelly, III 
Garrett O. Kirwin 
Susan A. Kluth (Farias) 
Barbara A. Knapp (Liese) 
Frances B. LaFleur (Blanchette) 
Michelle A. LaFleur (Coughlan) 
David A. Martland 
Raymond P. McDermott 
Nancy M. McGrath (Quarry) 
Sheila T. Murphy (SSJ) 
Margaret E. Newbolt (Kuiee) 
Jane M. Newbury (Feore) 
Judith K. Owens (Friedman) 
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George L. Pennachi 
Marie E. Phelan (Eckler) 
Danie P. Pickens 
Mari-Jean N. Piotrowski (Landgraf) 
Paul S. Rolando 
Sylvia A. Ronayne 
Catherine M. Schanil (Chase) 
William F. Shea 
Catherine A. Studiale 
Elizabeth A. Sullivan (Rowbotham) 
Philip T. Tobin 
Michelle A. Tremain 
Mark E. Zenner 
 
1962 Irene E. Amman (Roche) 
Susan T. Andrea (Rauh) 
Michelle M. Bisson (Andrade) 
Michael C. Brannigan 
Robert E. Cooney 
Maureen F. Daley (Salemi) 
Daniel L. Dias 
Patrick M. Dugan 
Charles M. Dwyer 
William P. Dwyer 
Barbara A. Fitzgerald (Eckhart) 
Edward M. Flanigan, III 
Kathleen A. Gill 
Frederick J. Harrington 
Patricia E. Hebert 
Thomas A. Ivan 
Thomas F. Kerins, Jr. 
Josephine P. Leslie 
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Judith D. Lynch (James) 
Jeffrey J. Marsden 12/4/1965 
Ellen A. McCrane 
Kirck C. Miller, III 
John C. Monaghan, Jr. 
Maureen C. O'Brien (Stout) 
Kathleen R. O'Donnell (Smedberg) 
Iris K. Pennachi (Zaff) 
Judith L. Pirro 
John P. Reed 8/5/1975 
Terrance F. Reise 
Michael C. Sullivan 
Walter D. Sullivan 
James R. Tobin 
John R. Uperti 
William T. Walsh 
Margaret M. Young 
 
1963 Bernard E. Bundy 
Catherine M. Carr 
John M. Casey 
Peter A. Conheeny 
Carol A. Connell (LaChance) 
Mary C. Cummings 
Susan V. Daniels 
Dorothea A. DiNapoli (Baernthaler)  
Elizabeth A. Dwyer (Grauer) 
Patricia M. Dwyer (Frazier) 
Maureen F. Flack (McEvoy) 
Edward C. Frothingham, III 
Stephen J. Godek 
Michael J. Hayes 
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Dennis J. Johnson 
Patricia A. Kelly (Martin) 
David P. Kerins 
Linda M. LeBrun 
Mary F. Martland (Rancone) 
John L. McDermott 
Mary M. Morris (Kelley) 
William G. Murphy 
Michael W. Nienberg 
James R. Nolan 
William F. Nolan 
Patricia A. Phelan 
Judith R. Piotrowski (Harrington) 
Francis D. Quinn, III 
Cathleen E. Rayner (Moniz) 
David P. Rolando  
Margaret M. Russell (Woods) 
Robert F. Wood, Jr. 8/15/1991 
 
1964 Jerry T. Becker, Jr. 
Margaret H. Behan (Jones) 
Wayne J. Berning 
Edward B. Carr, III 
John W. Connell 
John F. DiNapoli 
Maureen F. Dugan (West) 
Thomas H. Grant 
June T. Halliday (Holden) 
Rudolf E. Herzog 
William R. Kelly 
Marianne Lannon 
George M. Leonard 
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Jack A. Mason, Jr. 
Genevieve E. Mathison (Wiggins) 
Anthony F. Mello, Jr. 
Alice E. Murphy (Alexander) 
John J. Murphy 
Susan B. Phelan (McDermott) 
Christine M. Schanil (Sergerson) 
Patricia M. Sullivan (Varrecchia) 
Timothy L. Sullivan 
Mary C. Tilden 
Henry F. Winthrop 
 
1965 Patricia E. Behan (Brady) 
John S. Booker 
Margaret M. Brannigan (Dethrow) 
Marie E. Brannigan (Robertson) 
Michael J. Brennan, Jr. 
Arnold P. Bundy 
Jane F. Brown (Duffy) 
Claire E. Burbage 1/14/2005 
Jane M. Connell (Full) 
Paul M. Cormier, Jr. 
Mary C. Coyne (SSJ) 
Donald F. Currier 
Dorothy L. Dwyer (Berube) 
William J. Dwyer 
Ernest N. Gallagher 
Gordon H. Green, III 
Mark A. Hussey 
Coleen M. Kelly (Numberg) 
Kathleen L. Lauzon 
Mary C. Maloney (Chemel) 
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Judith A. Marsden (Asselin) 
David M. McDermott 
Linda A. McFarlane 
Helen A. Morris (Morgan) 
Margaret R. Murray 
Colleen P. Nolan (Rheam) 
John D. Newbury 
Paul A. Pedro 
William Pender 
Theresa Quinn 
Claire M. Rayner (Lynch) 
Bette E. Reed 
Eileen Schanil (Landreville) 
Clare Sullivan (Lindberg) 
Stephen T. Uperti 
Catherine M. Winters 
Joseph F. Winthrop 1/30/2004 
 
1966 John A. Almeida, Jr. 
Thomas H. Brannigan 
Michael Burns 
Patricia Burns 
Charles F. Cooper, Jr. 
Maureen M. Currier (Fransson) 
Kevin M. Dugan 
George M. Fahey 2/8/2004 
Barbara F. Fernandez (Meierowitz) 
Ann L. Finn (Perrotti) 
Michael Grace 
Peter E. Herzog 
Joan T. Hussey (Brennan) 
John A. Kelly 
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Terri J. Marcucci (Fitch) 
Katherine M. Martland (Kyle) 
Patricia B. McKeon (Basile) 
Arthur J. Mello, Jr. 1/20/1983 
Paul J. Mello 
Brian Miller 
Mary Anne Morgiewicz (Matulis) 12/18/1989 
Joseph A. Murphy  
Eileen O'Connell (Ahern) 
Christine O'Loughlin 
Celia K. Piotrowski (MacDonnell) 
Barbara L. Quatrucci (Koziara) 
Roger E. Raiche 
Elizabeth A. Rolando (Crowley) 
Deborah Roemer 
Kenneth L. Smith 
Christopher L. Stocklin 
Jean M. Sullivan (Moran) 
Nancy R. Sullivan 
Anthony T. Vacchione, Jr. 
Maurice V. Vazquez 
 
1967 Michael J. Behan, Jr. 
Theresa M. Boucher (Butz) 
William J. Conheeny 
Linda A. Connell (Closter) 
William T. Coyne 
Mary Alice Dias (Jerome) 
Sheila M. Dugan (Enos) 
Susan M. Finn (Littman) 
Judith A. Frongillo (Monson) 
Carol Godek 
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Linda L. Halliday (Moitoza) 
Patricia A. Jelinek 
Eileen C. Johnson (Ratkiewicz) 
Timothy J. Kehoe 
Marilyn J. Kerins (Angelucci) 
Carol M. Krous (Sullivan) 
Patricia C. LaFleur (King) 
Joan F. McCarthy 
Kathleen M. Murphy (Knowles) 
Patricia A. Nolan (Smith) 11/21/2012 
Lawrence O'Donnell 
Richard F. Oman, Jr. 
Mary E. Ripa 
Daniel P. Sullivan 
Nancy R. Sullivan (Gladinus) 
Robert E. Walker, Jr. 
 
1968 Mary T. Behan (Sheehan) 
Maureen E. Brennan (Tefft) 
Kathleen Burns 
W. Steven Chase 
John J. Crookes 
Maureen E. Davidson (Wicks) 
Stephen R. Delehanty 
Kevin F. Fahey 
Matthew H. Finn, Jr. 
Roger L. Fontaine, Jr. 
Katherine M. Gagne (Buckhaults) 
Patricia A. Guilday 
Ann Marie Holden 
Patrick L. Kirwin 
                Peter J. Kirwin 
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Steven R. Krous 
Kathleen Morris (Almanzor) 
William Mourton 
Robert F. Murphy 
Carol L. Quattrucci (Pascoe) 
Russell T. Raiche 
Carol E. Raynor (Walsh) 
William T. Sant 
Kristen E. Smith 
Anne M. Sullivan (Updegrove) 
Barbara A. Underwood (Thompson) 
Linda A. Vacchione (Pontes) 
Peter J. Walker 
John F. Ward 
Patricia A. Winters (Klysa) 
 
1969 James F. Bowen, III 
Frank S. Bryer 
Loretta M. Casey (Grimwood) 
Deborah A. Chase (Velasco) 
Anne R. Christon (Shirley) 
Michael Connell 
Kevin L. Coyne 1/12/1975 
Robert K. DeAscentis 
Joseph G. Dias 
Timothy P. Gallagher 
Mary Lou Galvin (Grimes) 
Thomas A. Galvin, II 
Maureen A. Greichen (Kielbasa) 
Alfred J. Herzog 
Theresa A. Homer  
Russell J. Johnson 
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Timothy M. Kelly 
Christopher P. Kirwin 
Deborah A. Krous (Gaskell) 
Daniel J. MacDonnell 
Michael J. Macioci 
Cheryl A. Marcucci (Maine) 
Thomas F. McGrath 
Nancy E. Meehan 
Raymond P. Mello                    
7/18/1991 
Kevin A. Michael  
Mary E. Miner (Gale) 
Daniel J. Morgiewicz, Jr. 
Kathleen M. Murphy 
Peter Quarry 
Albert J. Quinn 
Richard N. Rolando 
William R. Sheridan, Jr. 
Robert J. Sullivan 
Thomas J. Sullivan 
Thomas F. Supremant 
Mary Uperti (Vinson) 
Timothy P. Whitford 
Rebecca S. Wood (Wilson) 
Allen G. Zayatz 
 
1970 John P. Canavan 
Thomas C. Clark,III 
Elizabeth A. Coyne (Desrosiers) 
Cheryl A. Donnelly 
Brian P. Gallagher 
Edward T. Green 
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John J. Greichen, Jr. 
Peter M. Hayes 
Rachel A. Kane (Connerton) 
Terrence M. Kirwin 
G. Michael Knowles 
Thomas Loughlin 
Denis Martland 
Marianne McGrath (Lynch) 
Joseph L. Murphy 
Mary A. Murphy (Chrabascz) 
Mary C. O'Malley 
Mary U. Quarry (Devlin) 
Thomas J. Quinn 
Kathleen M. Rolando (Christiansen) 
Judith A. Ronayne 
Charles W. Schanil, Jr. 5/7/2008 
Sandra R. Silveria (Mara) 
David B. Sommers 
Steven J. Spartz 
Margaret M. Strack (Smith) 
Jean M. Sullivan (Ruggeri) 
Joan L. Suprenant (Gousie)  
Nancy A. Suprenant (Young) 
Robert D. Underwood 
Elizabeth J. Walker (Carroll) 1/3/2009 
Mary E. Whitford () 
Marnie E. Winters (Jewell) 
Jean C. Winthrop 
 
 
